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Велика частка світової поліграфічної продукції виготовляються із паперу, який є 
сприятливим середовищем для розмноження та зростання патогенних мікроорганізмів. 
[1]. Актуальність питання, що розглядається, підтверджується постійно зростаючою 
кількістю патентів у сфері захисту паперу від бактеріологічного забруднення [2-7].  
Доцільною є розробка класифікації поліграфічної продукції в контексті 
потенційних бактеріологічних загроз за критеріями: 1) час знаходження у вжитку; 2) 
інтенсивність застосування; 3) природне середовище вжитку; 4) соціальне/суб’єктне 
середовище вжитку; 5) цільове середовище використання; 6) географічна 
розповсюдженість; 7) початкова технічна бактеріальна резистентність; 8) ризиковість 
зараження в контексті частоти передачі від людини до людини; 9) вірогідність 
реального впровадження; 10) економічна доцільність антибактеріальної обробки. 
З аналізу вищезазначеної класифікації випливає, що найвищий ризик несуть банкноти в 
обігу. У фаховій літературі методи забезпечення бактеріологічної безпечності 
поліграфічної продукції прийнято поділяти на антибактеріальну обробку (здійснюється 
одноразово; забезпечує довготривалий захист) та стерилізацію (здійснюється 
періодично; дієва до контакту з бактеріологічним забрудником) [2, 5-7]. 
Підвищення бактеріологічної безпечності поліграфічної продукції може здійснюватись 
за рахунок використання бактерицидної дії різних хімічних сполук, а також 
нанорозмірних часток металів – цинку, срібла, титану та міді [3-4, 6-8].  
За часом нанесення/введення бактерицидного агента підвищення бактеріологічної 
безпечності поліграфічної продукції може бути здійснене на етапі підготовки 
поліграфічних матеріалів (додавання антимікробного агенту в сировину основи, до 
складу фарби, лаку або полімерної плівки) та на етапі опоряджувальних процесів [8].  
Серед розглянутих методів найбільшу цікавість для подальших досліджень становлять 
методи підвищення бактеріологічної безпечності, які можуть бути забезпечені з 
використанням технологій поліграфічного виробництва. 
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